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1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
 
1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyö syntyi, kun minut pyydettiin puvustajan tehtävään heinäkuussa 
2008. Työn toimeksiantaja oli 105 vuotta vanha harrasteatteri, Oulun Työväen 
Näyttämö, OTN. Tarve oli toteuttaa farssinäytelmän puvustus, koska OTN:llä 
ei ole vakituista pukusuunnittelijaa ja puvustajaa. Päätettiin puheenjohtaja Si-
nikka Pesosen kanssa, että toteutettavan farssinäytelmän puvustus on osa o-
pinnäytetyötä. Opinnäytetyön aiheeksi syntyi Puvustus harrastajateatterin 
haasteena. Tutkimus rajautui puvustajan työnkuvaan, joka tapahtui harrastaja-
teatterissa.   
 
Puvustus tapahtui 20.8.–3.10.2008. Aikaa puvustuksen valmistukseen kului 
seitsemän viikkoa. Työtehtäviini kuului seitsemän esiintyjän näyttämöpukujen 
suunnittelu ja toteutus. Tässä opinnäyttyössä pyritään tuomaan esiin hiljainen 
tieto näytelmän ja puvustuksen rakentumisesta. Tutkimuksella halutaan kehit-
tää OTN:n toimintaa, muun muassa suunnittelemalla työvälineitä näyttämöpu-
kujen toteutukseen.  
 
Tutkijan tavoitteena on syventää ja selventää aikaisempaa tietämystä ja ko-
kemusta OTN:n teatteripuvustuksesta, joka toteutettiin vuonna 2007 kesäteat-
terissa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa dokumentoitua tietoa tehdystä 
teatteripuvustuksesta, jota täydennetään eri teorioilla. Puvustuksen näkökul-
masta esiin tullutta tutkimustietoa hyödyntämällä OTN:n toiminnasta tulee sel-
keämpää ja ammattimaisempaa toimintaa. Tutkimustuloksia voidaan käyttää 
OTN:n toimintamallina ja tietolähteenä pienimuotoisen teatterin toimintatavas-
ta. Teatteripuvustuksesta kiinnostunut henkilö saa selkeän käsityksen OTN:n 
farssinäytelmän puvustusprosessista. 
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1.2 Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimuksen päätavoitteena on pienimuotoisen harrastajateatterin puvustuk-
sen suunnitteluprosessin kuvaaminen. Tässä opinnäytetyössä lähestyttävään 
aiheeseen etsitään vastauksia kolmen tutkimuskysymyksen avulla, joita ovat 
1. Mitkä ovat teatteripuvustuksen eri vaiheet? 2. Mitä puvustajan työ on har-
rastajateatterissa? 3. Mitä työmenetelmiä puvustaja käytti OTN:llä?  
 
Kysymyksiä 1 ja 2 pohditaan tutkimustiedon avulla, jolla pyritään selvittämään 
yleinen tieto teatterin toiminnasta ja puvustajan työnkuvasta. 3 kysymystä kä-
sitellään puvustuksessa käytetyn työmenetelmän ja tutkimusmenetelmän a-
vulla, jossa yhdistyvät käytäntö ja teoriatieto. Opinnäytetyöstä muodostui ta-
paustutkimus, jonka tutkimustyyppi oli kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimustieto 
eli aineisto kerättiin tehtyjen havaintojen perusteella. Menetelmänä käytettiin 
osallistuvaa havainnointia ja vapaamuotisia haastatteluita. Lisätietona käytet-
tiin alan kirjallisuutta ja henkilökohtaista kokemuksesta puvustustyöstä. 
 
Tässä työssä käsiteltiin puvustajan työmenetelmiä, joiden avulla saadaan ym-
märrys siitä, mitä suunnitteluvaiheessa tulee tietää ja osata, kun ryhdytään pu-
vustamaan näytelmää. Lisäksi käsitellään sitä, mitkä ovat puvustajan työväli-
neet ja kuinka näitä välineitä käytetään toteutuksessa. 
 
          
2 NÄYTÖKSEN VALMISTUSPROSESSI  
 
2.1 Taustatiedon hankinta  
 
Taustatietoa puvustukseen saatiin toimeksiantajalta, näytöksestä ja visuaali-
sen ryhmän toimintaa havainnoimalla ja osallistumalla sen toimintaan. Tietoa 
puvustukseen etsittiin erilaisista lähteistä, joista selvisi näytelmän yleinen a-
jankuva ja pukeutumismuoti. Jotta saatiin yleiskuvaa teatteripuvustuksesta, 
taustatiedon muodostumisessa pohdittiin kysymyksiä. Mitä näytelmää OTN:llä 
puvustetaan? Mitä pukuja suunnitellaan? Mitä farssinäytelmä on?  Mitkä ovat 
farssinäytelmän puvustuksen ominaispiirteet? Puvustuksen suunnitteluvai-
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heen taustatiedon muodostamisessa pohdittiin kysymyksiä. Miten näytelmä 
toteutetaan OTN:llä? Miten puvustus suunnitellaan?  
 
La Motte (2001) käyttää ideoinnin apuna kolmea erilaista tutkimuksen lähtö-
kohtaa, etenkin tietoa historiallisesta, taide- ja teoriakirjallisuudesta (La Motte 
2001, 19.) Sinivuorten (2000) mukaan näytöksen kokonaisuus luodaan puvus-
tuksen, maskeerauksen, valaistuksen ja lavastuksen avulla. Lavastaminen 
keskittyy näyttämökuvan suunnitteluun ja valmistukseen, mikä edellyttää tilan, 
muodon, materiaalien, värien ja valojen kanssa tekemistä. Lavastaja suunnit-
telee luonnoksen ja pienoismallin. Lavastaja tekee tiiviisti yhteistyötä valo- ja 
pukusuunnittelijan kanssa ohjaajan visioiden mukaisesti. (Sinivuori & Sinivuori 
2000, 196–197.) Puvustukseen vaikuttaa se, kuinka näyttelijä käyttää lavalla 
tilaa ja liikkuu. Liikeratoja tulee seurata tarkasti, koska ne vaikuttavat puvun 
suunnittelullisiin asioihin, kuten esiintyjän vartalon suhde vaatteen muotoon. 
Esiintyjien lavaliikkuminen, rooli, asema ja suhde muihin rooleihin tulevat hy-
vin esille puvustuksessa. (Thorne 2001, 52.) 
 
Merja Levon (2006) mielestä harjoituksissa käynti on pukusuunnittelijalle ja 
puvustajalle tärkeää. Harjoitusten aikana hahmottuu se, miten harjoitukset 
toteutetaan näyttämöllä ja minkälaisella aikataululla tehdään ensimmäinen 
esitys. Läpimenoharjoitusten aikana työryhmän tulee olla läsnä, kun jotain tär-
keää asiaa tulee esille, kuten palautetta puvutuksesta. Harjoituksiin osallistu-
taan aina kun on mahdollista ja myös aina pyydettäessä. Lavastaja Kesälahti 
(2008) korostaa, että harjoituksia seurataan niin, ettei se häiritse muuta työ-
ryhmää. Harjoitusten jälkeen kuullaan ohjaajan palaute ja työryhmän kom-
mentit harjoituksista. (OTN:n työryhmä. 2008.)  
 
 
2.2 Kolmen naisen koukussa –näytelmän rakentuminen 
 
OTN:llä jokainen työryhmän jäsen tekee työtään omalla tyylillään ja tavoillaan, 
joista näytöksen rakentumiselle muodostuu toimintatapa ja perinne. Tästä pit-
kään tiedossa olevasta tavasta on vähän tallennettua tietoa. Erityisesti do-
kumentteja, joilla puvustamista voidaan kuvata. OTN:n työryhmän jäsenten 
(2008) mielestä tärkeimmät asiat näytöksen rakentumisessa ovat tekstin tul-
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kinta, roolien analysointi, visuaalisen kokonaisuuden hahmotus ja näytelmän 
tyylilajin valinta. Visuaalisen ryhmän yleisiä käytänteitä ovat: kokoontuminen, 
jossa päätetään näytöksen yleislinjoista, kuten näytöslavan värimaailma. En-
simmäisen lukuharjoituksen aikana on työryhmän tapaaminen, jossa esitel-
lään visuaalisen ryhmän ensimmäiset luonnokset tai pikaluonnokset. Yleensä 
tähän tapaamiseen mennessä on ehtinyt valmistua vain lavastus. Viimeistään 
toisen lukuharjoituksen aikana katsotaan maskeerauksen ja puvustuksen 
luonnokset sekä väri- ja materiaaliehdotukset. Lisäksi tehdään tarvittavat muu-
tokset. Valmiit puvut tuodaan suoraan harjoituksiin, joten erillistä pukuharjoi-
tusta ei ole. (OTN:n työryhmä. 2008.)  
 
Ensimmäinen tämän näytöksen toteutusvaiheena oli näytelmän ja käsikirjoi-
tuksen valinta, jotka OTN:n kannatusyhdistys ry:n hallitus valitsi. Lisäksi OTN 
palkkasi esitykseen ohjaajan, koreografin ja äänimiehen. Tämä näytelmä oli 
hallituksen luettavana noin kaksi vuotta ennen ensi-iltaa. Käsikirjoitus ja työ-
ryhmä valittiin noin puoli vuotta ennen näytöstä. Tämän vuoden näytelmä oli 
Edward Taylorin Kolmen naisen koukussa -näytelmä, jonka näytöksiä oli 
17.10.–14.12.2008.   
 
Lavastaja Pekka Kesälahden (2008) suunnittelemassa käsiohjelmassa ilmeni, 
että syksyn esitys sijoittui nykyaikaan ja sen tapahtumapaikkana oli pariisilai-
nen huoneisto. Edward Taylorin näytelmä Kolmen naisen koukussa oli britti-
farssi, joka hengitti ranskalaisen bulevardikomedian tahtiin. Näytelmä oli ab-
surdi näytelmä, joka näytti realistiselta. Katsojan oli uskottava, että kaikki la-
valla tapahtuva oli mahdollista farssin piirteiden, roolihahmojen ja nopean lii-
kehdinnän keinoin. (Kontio 2008.) 
 
Haastattelun aikana ilmeni, että Kesälahden (2008) mielestä farssinäytelmä oli 
bulevardikomedia, joka ei ole puhdas farssi. Bulevardikomedia sai nimensä 
Pariisin kuuluisista bulevardeista, joiden varsilla sijaitsi muun muassa vuoden 
1790 jälkeen syntynyt uusi varieteeteatterin lajityyppi, bulevarditeatteri. Näytel-
mässä on myös farssin aineksia, sillä se sisältää komedian ja satiirin piirteitä. 
Tyypillisesti komedia on hauska huvinäytelmä. Satiiri näyttää komedialta mut-
ta ottaa enemmän kantaa näytelmän tekstiin poliittisesti, sosiaalisesti ja mo-
raalisesti. (Kontio. 2008.) 
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Lavastaja Pekka Kesälahden mukaan (2008) lavastajan työskentelyä korostet-
tiin käsikirjoituksen tekstin ja värien avulla. Kesälahti valitsi lavastuksen koros-
teväreiksi sinisen ja punaisen, jotka esiintyvät Ranskan lipussa. OTN:llä lavas-
tuksesta suunniteltiin pienoismalli, joka esitellään visuaalisessa työryhmässä. 
Pienoismalli esiteltiin läpimenoharjoitusten yhteydessä. (OTN:n työryhmä. 
2008.)  
 
 
2.3 Teatteripuvustus 
 
Päivi ja Timo Sinivuorten mukaan (2000) teatteripuvustukseen kuuluvat kaikki 
vaatetuksen osat eli vaatekappaleet ja esineet. Puvustus tukee esiintyjien työ-
tä ja viestii katsojille esityksessä olevien henkilöiden roolit. Puvustuksella ja 
värien avulla tuodaan esiin roolihenkilön sosiaalinen asema, ammatti, tapah-
tuman aika ja paikka. (Sinivuori & Sinivuori 2000, 195–196.) Näyttämöpuku-
suunnittelija Gary Thorne (2001) kuvaa näytelmän todenperäisyyttä vaattei-
den avulla siten, että niissä kuvastuvat epookki, maantieteellinen sijainti, hier-
arkia ja arvot (Thorne 2001, 72–76.)   
 
Kun puvustuksen valmistukseen osallistuu paljon henkilöitä, nimikkeiden tun-
teminen on tärkeää. Jotta tuotantoa tai valmistusta koskevaa tietoa voi-daan 
kohdistaa työryhmässä oikealle henkilölle, paneuduttiin seuraaviin puvustus-
tyhmän työnimikkeisiin ja käsitteisiin. Puvustusta koskevaa teatterisanastoa 
kuvataan seuraavasti:  
 
Pukusuunnittelija on henkilö, joka suunnittelee teatterissa puvut ja huolehtii 
näytöspukujen visuaalisesta, kertoo taiteen maisteri ja pukusuunnittelija Merja 
Levo (2006). Levon mukaan suunnittelija käyttää työvälineenä suunnittelemi-
aan dokumentteja, joita ovat kohtauslakana, roolianalyysit, mielikuvataulut ja 
pukuluonnokset. Suunnittelija valitsee pukumateriaalit, värit ja asusteet. Lisäk-
si hän osallistuu harjoituksiin, valvoo ja organisoi työtehtäviä ensi-iltaan asti, 
laatii budjetin, aikataulun ja huolehtii tiedottamisesta. (Levo 2006.) Filmi- ja 
elokuva alalla työskentelevän pukusuunnittelijan Richard La Motten mielestä 
(2001) hyvä suunnittelija myös johtaa ja rohkaisee työryhmän jäseniä ja tekee 
nopeita päätöksiä (La Motte 2001, 4).  
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Puvustaja on suunnittelijan avustaja, joka ideoi yhdessä pukusuunnittelijan ja 
visiot näkyväksi kuvaksi ja asuiksi. Puvustaja osallistuu harjoituksiin, kaavoi-
tukseen ja tarvittaessa materiaalien ja asujen hankintaan. Puvustaja osal-
listuu pukujen ja protokappaleiden valmistukseen, leikkaa, sovittaa, korjaa ja 
tekee tekstiilihuoltoa sekä rakentaa ja purkaa tilan puvustolle. (Levo. 2006.) 
Hyvä puvustaja myös valvoo puvustamon eli ompelimon päivittäisiä työtehtä-
viä sekä huolehtii budjetista, paperitöistä ja logistiikasta (La Motte 2001, 5).  
 
Puvustamo on tila, jossa puvut valmistetaan. OTN:llä tilasta käytetään myös 
nimityksiä ompelimo ja pukuvarasto. Puvustamo on noin 500 metrin päässä 
näyttämöltä, joka sijaitsee Sotilaankuja 2:ssa, entisen sotilaskodin kellariker-
roksessa. Tilassa on puvustuksen valmistukseen tarvittavat koneet ja laitteet 
sekä puku- ja kangasvarasto. Puvustamossa tapahtuu asujen sovitukset, vär-
jäys, tekstiilihuolto ja pesu. Erillistä työtilaa pukusuunnittelijalle ei ole, koska 
tilat ovat rajalliset. Tieto on saatu selville harjoittelun aikana 2007, jolloin tä-
män työn tekijä oli OTN:llä puvustajana.  
 
Puvusto on tila, jossa valmistetut vaatteet ovat oikeassa järjestyksessä, esiin-
tyjien saatavilla. Vaatteille varattuun tai järjestettävään tilaan sijoitetaan kaikki 
roolihenkilöiden puvut ja asusteet, joko rekeille tai tankoon. OTN:llä puvusto 
on esiintyjien valmistautumistilassa, joka sijaitsee näyttämön yläkerrassa. Täs-
sä työssä vaatteet ripustettiin tankoon, kengät ja asusteet laitettiin nimikirjoi-
tuksella varustettuihin lokeroihin. Jokainen esiintyjä huolehti harjoitusten jäl-
keen omista vaatteista, niiden säilytyksestä ja pesusta sekä asujen pukemi-
sesta. Puvustaja teki tekstiilihuoltoa pyydettäessä. (OTN:n työryhmä. 2008)   
 
 
2.4 Yhteydenpito ja tiedottaminen  
 
Gary Thorne (2001) toteaa, että jokaisessa työssä tapaamiset ja tiedotus ovat 
tärkeitä asioita, joiden avulla vältytään yllätyksiltä. Esimerkiksi jokainen osal-
listuu tapaamiseen, jonka aikana kaikki kohtaukset käydään läpi. Tapaamisis-
sa opitaan tuntemaan jokainen tuotantoryhmän jäsen ja tiedetään, milloin mi-
täkin tehdään. Yleensä, etenkin elokuvapuvustusta koskevat asiat käsitellään 
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omassa ohjaajan palaverissa, samoin muiden osastojen edustajien palave-
reissa. (Thorne 2001, 74.)   
 
Tiedotuksesta OTN:llä vastasivat etupäässä puheenjohtaja ja sihteeri. Yleisin 
tapa tiedottaa työryhmässä oli palavereiden aikana ja tekstiviestien avulla. Pu-
heenjohtaja lähetti 13.8.2008 koko työryhmälle tiedotteen, josta ilmeni muun 
muassa ensimmäinen työryhmän tapaaminen ja harjoitusajat sekä visuaalisen 
ryhmän apaamisaika. Lisää tietoa työryhmän tapaamisista kerrotaan luvussa 
4.2. 
 
 
2.5 Ohjaajan suunnittelutyö  
 
Jotta OTN:sta saatiin yleiskuvaa ja käsitys sen toiminnasta, paneuduttiin aluk-
si ohjaajantyöhön ja vasta sitten puvustajan työskentelyyn. Timo Sinivuori 
(2000) on sitä mieltä, että jokainen näytelmä on erilainen noudattaen tiettyä 
valmistusprosessia. Sinivuoren mielestä näytelmän valmistus alkaa ohjaajan 
alkuvalmistelulla eli ohjaussuunnitelmalla. Pohdittavia asioita näytelmästä ovat 
halutun yhteiskunnan ilmiön kuvaaminen sekä näkökulman, juonen ja tyylilajin 
valinta. Seuraavaksi tutustutaan näytelmätekstiin, josta tehdään analyyseja ja 
harjoituksia. Näiden jälkeen siirrytään kohtausharjoituksiin ja läpimenoihin jois-
sa yhdistyvät näytelmän kaikki kohtaukset. (Sinivuori & Sinivuori 2000, 27–
29).  
 
Seuraavalla sivulla kuviossa 1. on Sinivuorten (2007) suunnittelema näytel-
mänvalmistusprosessi, joka on sovellus tähän näytelmään. Prosessi etenee 
ohjaajan valmistautumi-sesta tekstin tulkintaan, johon osallistuu visuaalinen 
työryhmä. Seuraavaksi on useita lukuharjoituksia, joihin puvustaja voi osallis-
tua. Puvustaja yleensä seuraa harjoituksia ja osallistuu läpimenoon, joista vii-
meinen on myös kenraaliharjoitus. Lopulta on näytelmän ensi-ilta. Kuviossa 
on korostettu puvustuksen osallistuminen näytelmän vaiheisiin. (Ks. kuvio 1). 
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KUVIO 1. Teatteriesityksen valmistusprosessi. (Mukailtu. Sinivuori & Sinivuori 
2007, 281.) 
 
 
Gary Thornen mielestä (2001) asiat, joita ohjaaja korostaa näytelmän tekstis-
tä, ovat merkittäviä pukusuunnittelijalle. Ohjaajan visiointiin kuului muun mu-
assa ideointi ja sovitus tekstistä. Ohjaajan visiot ohjaavat pukusuunnittelijan 
taiteellista tulkintaa. Tulkinta on vakiintunut vasta kun näytelmä on hyvin ym-
märretty. Pukusuunnittelijan rooli on tukea ohjaajan visioita, jotka yhdistyvät 
sopusuhtaiseen muotoon ja tasapainoon (Thorne 2001, 51–61.) 
 
Kohtauskartta on ohjaajan yksi näytöksen työvälineistä, johon kootaan merkit-
täviä tietoja, kuten esiintyjien roolit ja toiminnan kaikki taustatiedot. Sinivuoret 
(2007) toteavat, että kohtauskartta kuuluu ohjaussuunnitelmaan, jota käyte-
tään ohjaustyön aikana. Kartta on taulukko, johon merkitään koko esityksen 
läpikulku kohtauksittain, jossa ovat erityisesti kohtaus, sivut, tapahtumapaikat, 
tapahtuma-ajat ja skenografia sekä tehosteet. Skenografialla tarkoitetaan sup-
peasti lavastusta, maskeerausta ja puvustusta. (Sinivuori & Sinivuori 2007, 
282.) 
 
Sinivuoret toteavat (2007) myös, että ohjaajan ideointivaiheessa tekstistä syn-
tyy visuaalinen kuva, josta seuraa roolihenkilöitä koskeva taustatutkimistyö, 
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roolianalyysi. Tekstiharjoitusten aikana ohjaaja ja esiintyjät syventyvät rooli-
henkilön analyysiin. (Emt. 284.) Sinivuorten teoksessa (2000) esitellystä El-
wyn Johnsonin tekstistä käy ilmi, että perehtyminen näytelmään tarkoittaa 
näytelmän rakenteen tutkimista ja tekstin purkamista. Jokaisen roolihenkilön 
näkökulmasta mietitään käännekohtia, joista ilmenee esimerkiksi keitä rooli-
henkilöt ovat. (Sinivuori & Sinivuori 2000, 35). Tässä näytöksessä ohjaaja ei 
esittänyt näkemyksiään käsikirjoituksesta työryhmälle. Esiintyjiltä tiedusteltiin 
roolianalyyseja, koska eräiden esiintyjien roolit vaihtuivat useasti. 
 
 
2.6 Puvustajan suunnittelutyö 
 
Puvustajan työskentelyyn kuuluu suunnitteluvaihe. Suunnitteluvaiheita ovat 
käsikirjoituksen tulkinta, kohtauslakanan ja roolianalyysien suunnittelu sekä 
pukuluonnoksien teko. Pukusuunnittelija Gary Thorne (2001) lukee käsikirjoi-
tuksen läpi ensimmäisen kerran pääpiirteittäin. Seuraavaksi hän pohtii läpi-
menot ja kohtausten jaot. Pukusuunnittelija Sari Salmelan (2004) suunnittelu-
työhön vaikuttavat esiintymisasujen siluetit, valittavat materiaalit, teatteriteknii-
kalla toteutettava valmistustapa ja suunnittelijoiden persoonallisuus (Salmela 
& Vanhatalo 2004, 11–12.)  
 
Tekstin lukemisen alussa La Motte (2001) miettii, minkälainen näytelmä ja ta-
rina on kyseessä ja minkälaisia ovat päähenkilöt. Lukemisen lopussa seuraa 
tekstin purku ja tulkinta sekä projektin suuruuden ja näytelmän eri osa-aluei-
den pohdinta. Tekstistä tulkitaan näytelmän tyyli, aika, paikka ja esitysasujen 
määrä. Myös asujen värimaailma, yksityiskohdat ja erikoispuvustukset ovat 
huomioitavia asioita, kun lähdetään suunnittelemaan budjetti, aikataulu ja koh-
tauslakana (La Motte 2001, 7 – 8). Teatteripukusuunnittelija Sari Salmela 
(2004) kiteyttää aluksi käsikirjoituksesta mieleensä suuntaa antavat mielikuvat 
ja tukisanoja. Näiden avulla valitaan ensin värit ja seu-raavaksi päätetään ma-
teriaalit (Salmela & Vanhatalo 2004, 66). 
 
Kohtauslakana poikkeaa hieman ohjaajan kohtauskartasta. Thornen (2001) 
mukaan kohtauslakanassa ovat erityisesti kaikki merkittävät toiminnat, päivä-
määrät. Lisäksi siinä ovat näytöskohtaukset ja kausi, näyttämön päärakenteet, 
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ovet, ikkunat sekä esiintyjät numerojärjestyksessä ja lopuksi väliaika. (Thorne 
2001, 58.) La Motte (2001) käyttää työssään kronologista järjestelyä, jossa 
näytelmän kohtaukset laitetaan tapahtumaketjuksi. Kohtauslakana on suunnit-
telijan projekti- tai työsuunnitelma, jonka avulla ohjaaja voi olla varma siitä, 
että pukusuunnittelija näkee ja tulkitsee asiat samalla tavalla. (La Motte 2001, 
9.) Kohtauslakana suunnitel-laan taulukoksi, jota päivitetään harjoitusten aika-
na, jolloin se tarjoaa koko työ-ryhmälle hyvän työkalun. Taulukkoon analysoi-
daan vaakasuoraan käsikirjoi-tuksesta näytelmän sijainti, vuorokausi, ympäris-
tö ja ulkoisesti nähtävät asiat sekä sivut. Pystysuoraan merkitään esiintyjät ja 
käsikirjoitukseen viittaavien sivunumeroiden alle esiintyjien esitysvuorot. (Emt. 
10. Ks. liite 1.)  
 
Roolianalyysi sisältää pukusuunnittelijan analyysissa enemmän taulukoitua 
tietoa puvustuksen näkökulmasta kuin ohjaajan analyysit, jotka ovat roolihen-
kilön näkökulmasta (ks. liite 2.) Thorne (2001) lähestyy roolianalyysin henkilöä 
kysymyksien avulla. Kuka, mitä, missä, milloin ja miksi henkilö on näytelmäs-
sä. Roolihenkilön muistilistassa ovat mm. esiintyjät ja heidän nimensä, rooli-
henkilöiden ikä, suhde muihin näyttelijöihin ja yhteiskunnallinen asema. Huo-
mioitavaa ovat myös tuplaroolit, mieliala sekä ympäristön ilmapiiri. Lisäksi 
Thorne taulukoi analyysiin omakohtaisia huomioita esiintymisasuista (Thorne 
2001, 64–65.) Teatteripukusuunnittelija Terttu Pykälä (2006) analysoi tauluk-
komuotoon esimerkiksi puvun tekniset tiedot, materiaalivalinnat, asusteet, to-
teuttajien määrän ja esiintyjän valokuvan. Myös pukujen tarkoitukset näytök-
sessä analysoidaan. (Pykälä 2006, 11.)  
 
Pukujen luonnokset hahmottuvat varhaisessa vaiheessa. Salmela (2004) tyy-
pittelee roolipuvut hahmojen luonteenpiirteen, aseman tai iän mukaan. Asujen 
tunnistettavuudessa käytetään stereotypiaa, värejä tai traditionaalisia muotoja. 
(Salmela & Vanhatalo 2004, 10). Levo (2006) tuo luonnoksissa tarkasti esille 
keskeiset puvustuksen tavoitteet ja se, mitä kullakin roolipuvulla halutaan vies-
tiä. Tärkeintä on ratkaista, tehdäänkö aito epookkipuvustus siihen aikakau-
teen, johon näytelmä on kirjoitettu. (Levo 2006.) Thorne (2001) neuvoo puku-
luonnostelijaa eläytymään näytöksen roolihenkilöön, miettimään ilmapiiriä ja 
vartalon mittasuhteita ja lisäksi ilmaisemaan tämä tunne dynaamisesti ja piir-
tämään roolihenkilöstä pikaluonnos. Seuraavaan luonnokseen lisätään vaat-
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teiden muoto. Lisäksi Thorne kehottaa luottamaan omaan muistiin ja piirtä-
mään sen, mikä tilanteessa näyttää ja tuntuu tärkeälle. Lopuksi tehdään vä-
riluonnos, joka tukee roolihenkilöä ja sopii näyttämölle. (Emt. 131–139. Ks. 
liite 3.)  
 
Harjoitusvaatteet suunnitellaan luonnosten jälkeen. Valmiiseen harjoitusvaat-
teeseen tyydytään, jos esiintymisasusta ei ole aikaa ja tarvetta valmistaa eril-
listä protokappaletta. Harjoitusvaate muistuttaa valmista asua, joka voi olla 
myös valmis runko, pukuvarastosta lainattu vaate, joka myöhemmin valmiste-
taan loppuun uudeksi puvuksi. Näin säästetään aikaa eikä protokappaletta 
tarvitse valmistaa. Salmela (2004) valmistaa suuriin esityksiin pukuluonnos-
ten sijaan pelkästään harjoitusvaatteen tai kaksi, jotka kehittyvät roolihahmon 
vaatteeksi jo ensimmäisissä harjoituksissa. Näyttelijän ja ohjaajan silmissä 
harjoitusvaate konkretisoituu heti (Salmela & Vanhatalo 2004, 68). 
 
 
3 PUVUSTUKSEN SUUNNITTELUPROSESSI 
 
3.1 Suunnitteluvaiheet 
 
Puvustajan suunnittelutyö lähti liikkeelle näytelmän kokonaisuuden ja rooli-
henkilöiden hahmottamisesta. Puvustuksen hahmottumisen avuksi ja suun-
nittelun työvälineeksi tehtiin puvustuksen aikataulu, kaaviokuva näytöksen 
työjärjestyksestä ja taulukot kohtauslakana ja roolianalyysi. Luonnoskuvilla 
tehtiin myös visuaalinen puvustuksen kuvaus. Puvustuksen aikataulu tehtiin 
puvustuksen eri osa-alueista, joiden avulla suunnittelu ja valmistus voitiin las-
kea ajallisesti. Työjärjestys näytelmän rakentumisesta tehtiin havainnointi-
välineeksi, jonka avulla työryhmän ja visuaalisen ryhmän tärkeimmät työvai-
heet havaitaan. Kohtauslakana ja roolianalyysi tehtiin käsikirjoituksen ja rooli-
henkilöiden tulkinnan työvälineiksi.  
 
Kohtauslakana näytelmästä (ks. liite 1.) on käsikirjoituksesta huomioitavien 
asioiden lista, joka sisältää taulukoituja tietoja, kuten näytöksen kronologinen 
kulku ja esiintymisjärjestys. Oleelliset huomioitavat asiat olivat suunnittelutyön 
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ja muistin tukena. Kohtauslakana toimii suunnittelijan lisäksi puvustajan työvä-
lineenä, joissa nähdään numeroinnin avulla roolihenkilöt. Koska suunnittelija 
on ainut henkilö, joka tulkitsee käsikirjoituksen puvustuksen valmistusryhmäl-
le, taulukossa huomioitavien asioiden avulla tieto välittyy eteenpäin. Liite 1. on 
sovellus Levon (2006) teatteripukusuunnittelijan työvälineestä. 
      
Esimerkki roolianalyysista (ks. liite 2.) on käsikirjoituksesta huomioitavien roo-
lihenkilöiden analyysi, joka sisältää taulukoituja tietoja, kuten kolmen esiintyjän 
roolifaktat ja näytöksen olosuhdefaktat. Jokaisesta roolihenkilöstä tehtiin rooli-
analyysitaulukko. Dokumentoidut taulukot toimivat muistin tukena ja ohjeistuk-
sena esimerkiksi valmistukseen osallistuville henkilöille tai vaihtuville puvus-
tajille ja ompelijoille. La Motten (2001) ja Levon (2006) kohtauslakanat sekä 
Thornen (2001) ja Pykälän (2006 ) roolianalyysit toimivat tässä työssä puvus-
tuksen suunnitteluvaiheen pohjana. 
 
Esimerkki luonnoksista (ks. liite 3.) on visuaalinen yleiskuva suunniteltavasta 
puvustuksesta. Liitteessä on pikaluonnos ja kaksi väriluonnosta, josta näh-
dään asuihin valitut värit ja materiaalit. Kaikista luonnoksista otettiin kopiot, 
jotka laitettiin muovitaskuihin. Näin jokaisen roolihenkilön yleiskuva puvusta oli 
myöhemmin nähtävillä. OTN:llä väriluonnoksia voi laittaa esille näyttämön au-
lassa olevaan lasivitriiniin, josta ne ovat esitysten ajan esimerkiksi yleisön 
nähtävillä.   
 
Puvustuksen aikataulu (ks. liite 4) on raakasuunnitelma puvustuksen ja puvus-
tamisen osa-alueista, jotka sisältävät suunnittelun, yhteydenpidot ja tapaami-
set sekä suunnittelun ja puvustuksen toteutusvaiheet. Aikataulu auttoi puvus-
tuksen työmäärän hahmottamisessa, työpäivien pituuden määrittämisessä ja 
budjetin suunnittelussa. Liite 4 on sovellus vestonomiopintojen aikana vuonna 
2006 tehtyjen Taikahuiluoopperan aikatauluista.  
 
Työjärjestys näytelmän rakentumisesta (ks. liite 5) on raakasuunnitelma näy-
telmän ja puvustuksen toteutuksesta, joka sisältää puvustusvaiheiden liittymi-
sen koko näytöksen tärkeimpiin työvaiheisiin. Kaavio auttoi hahmottamaan, 
miten puvustaja toimii suhteessa teatterin toimintaan. Työjärjestys on sovellus 
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myös vestonomitutkinnon aikana tehdystä työharjoittelusta, joka oli OTN:n ke-
säteatterin puvustus vuonna 2007.   
 
Esimerkki puvustuslistasta (ks. liite 6) on puvustuksen määrän ja rakentumi-
sen hahmottamiseen tehty suunnitelma. Taulukko toimii toteutuksen aikatau-
lun ja puvuston taustatiedon lomakkeena sekä valmistuksen ohjeistuksena, 
joka auttoi organisoimaan puvustusta koskevia ajatuksia. Puvustuslistan avul-
la esiintyjä löytää puvustosta oman esiintymisasun. OTN:llä puvustuslistaa ei 
ole aikaisemmin käytetty. Taulukoinnissa huomioitiin puvustuksen työmäärä, 
kuten lainaaminen, ostaminen tai valmiiden pukurunkojen muokkaaminen. 
Taulukko on sovellus Robert Taylorin puvustusjohtamisen työvälineestä 
(Taylor 1999, 235).  
 
Esimerkki mittataulukosta (ks. liite 7) on esiintyjää koskevia henkilökohtaisia 
mittoja ja valokuvia. Mittataulukkoon dokumentoitu tieto oli helposti saatavilla 
ja päivitettävissä. Taulukko nopeutti valmistusaikaa, kun tarkastettiin esiintyjää 
koskevia tietoja kuten vaatteiden kokoja. Taulukko on Pykälän (2006) rooli-
analyysitaulukon ja Levon (2006) mittataulukoiden sovellus, johon lisättiin 
esiintyjän vartalokuva.  
 
Mielikuvataulut (ks. liite 8) on visuaalinen kuvakooste suunniteltavasta fars-
sinäytöksestä. Puvustuksen muodostumisen alussa alkumielikuvien aiheiksi 
valittiin Pariisi ja työelämä. Lisäksi aiheesta valmistettiin mielikuvataulut mies-
ten ja naisten pukeutumiseen. Kuvien esiintuomisessa sovellettiin näytöksen 
yleislinjauksia, näytelmälajia ja esityksen tyyliä. Käytettiin apuna myös vaate-
kuvastojen ja pukeutumisoppaiden kuvia. 
 
 
 
 
3.2 Harjoitukset 
 
Harjoitusten aikana tehtiin suunniteltaviin pukuihin liittyviä muistiinpanoja sekä 
valmistettaviin asuihin liittyviä pieniä ompelutöitä. Myös vaihdettiin kuulumisia 
työryhmän kanssa. Yleensä harjoitusten jälkeen ohjaaja antoi palautetta. Pu-
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vustuksesta palautetta saatiin harvoin. Kun pukuihin haluttiin muutoksia, esiin-
tyjät ilmoittivat niistä puvustajalle tekstiviesteillä.  
 
Lukuharjoituksissa käytiin läpi tiettyjä näytelmän kohtauksia kerrallaan. Kun 
kohtaukset sujuivat, harjoiteltiin läpimenoja, jotka sisälsivät useita kohtauksia. 
Jos ohjaaja ja puvustaja ovat molemmat vahvoja omassa visuaalisessa tulkin-
nassa, puvustajan tulee käydä harjoituksissa. Pukusuunnittelijalta ja myös pu-
vustajalta vaaditaan joustavuutta, kunnes rooli alkaa hahmottua. Harjoitusten 
aikana rooli joka tapauksessa kasvaa ja muuttuu. Ohjaajan ja maskeeraajan 
kanssa keskusteltiin suunniteltavan puvustuksen tyylistä ja väreistä, koska  
niitä ei esitelty visuaalisen ryhmän esittelyssä. Keskustelun aikana todettiin, 
ettei puvustuksella ollut toiveita maskeerauksen suhteen ja maskeeraaja ei 
tarvinnut pukuluonnoksia nähtäville. Maskeeraaja kertoi myös mielikuvansa 
esiintyjien hiustyyleistä ja värityksistä. OTN:llä maskeeraaja suunnitteli kam-
paukset, maskeeraukset ja valitsi peruukit sekä korut. 
 
Pukuharjoituksessa katsotaan puvustuksen kokonaisuutta, toimivuutta ja kirja-
taan muistiin pukuihin tulevat viimeiset muutostyöt. OTN:llä ei ole varsinaisia 
pukuharjoituksia. Käytäntö oli, että valmistetut vaatteet otettiin käyttöön heti. 
Vaatteiden tuli olla valmiina kaksi viikkoa ennen ensi-iltaa, jolloin samalla pi-
dettiin kuvaukset käsiohjelmaa varten. (OTN:n työryhmä. 2008) 
 
 
3.3 Puvustuksen hahmottuminen 
 
Tässä työssä puvustuksen suunnittelun ja alkumielikuvien tulkintaa varten 
taustatietoa löytyi muun muassa tuotesuunnittelusta ja työpukeutumisesta. 
Lisäksi suunnitteluvaiheessa huomioitiin ohjaajan ja lavastuksen näkökulmat 
puvustukseen. Haastattelun aikana kävi ilmi, että lavastaja Kesälahden (2008) 
mukaan lavastuksen näkökulmat puvustuksessa, olivat uskottavuuden ja fars-
sin piirteiden esiin tuominen. Haluttiin korostaa hahmon karaktääriä ja luonnet-
ta sekä huomioitiin juonessa tapahtuvia ironisia kohtauksia. Valheellisuutta ko-
rostettiin valeasuilla siten, että vaate auttoi katsojaa pysymään mukana juo-
nessa, jossa asiat eivät tilannekohtaisesti ole sitä, miltä ne näyttävät. (OTN:n 
työryhmä. 2008.) Ohjaajan näkökulmia puvustukseen ei esitetty. Ohjaajan toi-
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veita otettiin huomioon puvustusta suunniteltaessa. Roolihenkilöille toivottiin 
eräiksi asuksi kynähametta ja poolokauluksellista paitaa.    
 
Aluksi jokaisesta roolihenkilöstä tehtiin visuaalisia kuvia. Pikaluonnokset olivat 
oleellinen osa visuaalista suunnittelutyötä. Pikaluonnoksista nähtiin puvusta-
jan näkemys suunnittelijana koko puvustuksesta. Silueteissa nähdään ykstyis-
kohtaisesti vaatetuksen muodot. Luonnoksista tehtiin mahdollisimman selkeit-
ä, jotta työryhmä pystyi tulkitsemaan suunniteltavien ja valmistettavien asujen 
mallin. Luonnokset toteutettiin eri tekniikoiden avulla, kuten nopeat kynäpiirus-
tukset, tikku-ukkohahmotelmat ja väritetyt skitsit. Luonnokset esitettiin esiinty-
jille harjoitusten ja sovituksien yhteydessä, koska luonnokset haluttiin nähtävil-
le varhaisessa vaiheessa. Luonnosteluvaiheessa toteutui hyvin Salmelan 
(2004) mukaan roolipukujen tyypittelyissä käytettiin tämän hetken trendivaikut-
teita. Lisäksi vaatteen muodoissa toteutui Thornen (2001) mukaisesti esiin-
tyjien vartalosuhteiden vaikutus ja Levon (2006) mukaan värien valinta, jotka 
tukivat roolihenkilöitä. 
 
Suunniteltavaan nykyaikaan sijoittuvalla puvustuksella haettiin ehjää ja harmo-
nista kokonaisuutta, jotta se olisi tyyliltään visuaalisesti uskottava. Miesten pu-
kujen tyylit oli helppo valita roolihenkilöiden työelämän ja persoonien mukai-
sesti. Naisten pukujen tyyliä korostettiin roolihenkilöiden persoonallisuuksilla, 
joilla tuotiin esiin tulkin sekä kahden liikemiehen vaimon pukeutumista. Pukui-
hin haettiin eroja muun muassa roolihenkilöiden iän, ammatin ja sosiaalisen 
aseman perustein. Etenkin naisten pukeutumista korostettiin muodin ja trendi-
värien avulla. Miesten työnkuvien eroja korostettiin työpukeutumisen etikettien 
avulla. Arvovaltaisin asu noudatti tiukkaa ja muodollista pukeutumiskoodia, jo-
ka oli musta puku, johon kuului valkoinen paita ja solmio. Sihteerin asu oli hie-
man rennompi liituraitapuku, johon kuului värillinen paita ja solmio. Toimisto-
henkilön vaatetus oli rennompi ja arkisempi. Casual –tyyliin kuului raidalliset 
housut, paitapusero ja neuleliivi.  
 
Vitsikkyyttä ja hauskuutta lisättiin näytelmään farssin omaisilla rooliasuilla, 
joita olivat pariisilaistyylinen korsetti ja eksoottinen kimono. Lisääksi näytel-
mään tehtiin kaksoisroolipukuja, henkivartiokaartilaiten sotilasasuja ja muuka-
laislegioonalaisen asu. Ironiaa tuotiin esiin miesten ylipitkillä sukkahousuilla, 
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isoilla etuvarustuksilla ja viitoilla sekö naisen stunt-tipuvulla, joka esitti räjähtä-
neen vesiboilerin pilaamaa pukua.   
 
 
3.4 Valitut värit ja materiaalit  
 
Puvustuksen värimaailma valittiin La Motten (2001) mukaisesti näytelmän 
pää- ja sivuosan roolien peru-teella, jotka tukivat näytelmän kohtauksia. Pää-
osaesiintyjien värit olivat musta, valkea ja lämpimän punainen. Muiden esiinty-
jien värit olivat beige, fuksia, vih-reä sekä ruskea, harmaa ja sininen. Väreillä 
ilmaistiin taiteellisuutta, rakkautta, arvoja ja asemaa. Farssin piirteisiin valittiin 
räiskyviä värejä, joita olivat pinkki ja puhdas punainen. Lavastajan ja ohjaajan 
mielipiteitä puvustuksen väri-maailmaa varten huomioitiin. Lavasteiden värit 
vaikuttivat asujen värien ja materiaalien valintaan. Lavastajan mielestä (2008) 
pukujen värien tuli erottua näyttämön taustasta ja lavasteista. Niiden haluttiin 
olevan erivärisiä lavastuk-sen kanssa. Ohjaaja halusi erään esiintyjän vaat-
teeseen vihreää väriä, jolla haluttiin tuoda esiin roolihenkilön taiteellista per-
soonaa. Erään toisen asun materiaaliksi haluttiin nahkamaista materiaalia, 
jolla haluttiin roolipersoonaan särmikkyyttä. Nämä toteutettiin. (OTN:n työryh-
mä 2008.) 
 
Vaatteiden materiaalit valittiin seuraavin perustein: todellisuus, muoti, käyt-
tötarkoitus ja keveys. Valitut materiaalit esiteltiin esiintyjille, sovituksen yhtey-
dessä. Naisten asuihin valittiin muodikkaita ja kiiltäväpintaisia materiaaleja. 
Miesten asuihin valittiin työelämän arvoihin soveltuvia, jopa konservatiivisia 
kankaita. Esiintyjien mielestä (2008) materiaalit tukivat roolihenkilöiden per-
soo-naa. Materiaalivalinnoissa ohjaajan mielipide huomioitiin. Eräs vaatemate-
riaali vaihdettiin nahkaan ja eräs pusero kiiltäväpintaisemmaksi. Kyseiset 
muutokset osoittautuivat hyväksi valinnaksi. Lisäksi harjoitusten aikana havait-
tiin, että 100-prosenttinen puuvillakangaspusero päästi väriä ja rypistyi herkäs-
ti. Aika-taulun vuoksi puseron tilalle ostettiin uusi. Roolipukuihin valituista ma-
teriaa-leista ja väreistä tehtiin materiaalitilkut, jotka liitettiin luonnoksiin. (Emt.)  
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4 FARSSINÄYTELMÄN PUVUSTAMINEN 
 
4.1 Puvustuksen rakentuminen 
 
Puvustuksen rakentumiseen vaikuttivat puvustajan työskentelytavat, budjetti, 
roolihenkilöiden ja valmistettavien asujen määrä sekä työmäärän suuruus. 
Kolmen naisen koukussa -näytelmän esiintyjiä oli 7 henkilöä ja valmistettavien 
roolivaatteiden lukumäärä oli 11 asua. Miesten valmistettavien vaatteiden 
määrä asusteineen oli 16 kappaletta. Naisten vaatteita oli 13, yhteensä 29 
kappaletta. Lisäksi ostettiin 18 valmista vaatetta sekä 50 paria sukkahousuja.  
 
Nykyaikaan sijoittuvan näytelmäpuvussa oli helposti tunnistettavia piirteitä, 
joilla käsiteltiin ja lähestyttiin esteettistä arvomaailmaa.  OTN:n (2008) työryh-
mältä saadun tiedon pohjalta farssinäytelmän puvustus oli todenmukainen ja 
sisälsi ironiaa. Onnistuneen puvustuksen merkitys näytelmässä oli suuri. Täl-
löin puku auttaa näyttelijää latautumaan, täydentämään roolia ja kokeilemaan 
erilaisia ilmeitä sekä tuo esitykseen lisää tunnetta. Esiintymisasut tuntuivat 
hyvältä päällä ja niiden kanssa oli helppo liikkua. Puvut olivat tyyliltään muo-
dollisia mutta eivät tylsiä eikä liioitellun naurettavia. (OTN:n työryhmä. 2008.) 
 
OTN:llä (2008) pukujen suunnittelun ja toteutuksen tekee yleisesti yksi ja sa-
ma henkilö, riippuen näyttelijöiden lukumäärästä, aikataulusta ja budjetista. 
Kyseisestä henkilöstä käytetään työnimikettä puvustaja ja puvustajan työn-
kuvasta nimikettä puvustus. Puvustajan työnimike OTN: teatterissa viittaa pu-
kusuunnittelijaan, joka työskentelee läheisesti työryhmän kanssa ja tekee it-
senäistä sekä päävastuullista työtä (OTN.n työryhmä 2008.) Luvussa 2.3 esi-
tettyjen työnimikkeiden mukaisesti, pyynnöstäni OTN:n painetuissa käsiohjel-
missa ja internet-sivulla sekä lehtijulkaisussa puvustajasta käytettiin nimitystä 
pukusuunnittelija ja avustajasta nimitystä puvustaja, joka avusti puvuston val-
mistuksessa.  
 
Materiaalien ja asusteiden hankinta-ajaksi suunniteltiin kaksi viikkoa. Puvus-
tuslistan avulla tarkistettiin pukuvarasto ja kangasvarasto, jotka ovat pieni-
budjettiselle teatterille tärkeä lähtökohta. Valmiita pukuja varastosta hyödyn-
nettiin vähän. Kangasvarastoa hyödynnettiin ja täydennettiin uusilla kankailla. 
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Kun aikaa oli resursseihin nähden rajallisesti käytössä, käytettiin myös kaupan 
ja kirpputorien valmisvaate- ja asustetarjontaa. OTN:n rahaston-hoitajan 
(2008) mukaan OTN:llä on eräässä kangasliikkeessä tili, joten rahaa ei kaik-
kiin hankintoihin tarvittu. Rahaa saatiin rahastonhoitajalta pyydettäessä. Oste-
tuista tuotteista säilytettiin kuitit, jotka toimitettiin ensi-illassa rahastonhoi-
tajalle kirjanpitoa varten.   
 
 
4.2 Työryhmän tapaamiset 
 
OTN:llä ensimmäinen työryhmän kokoontuminen on tärkeää. Silloin esitellään 
sovitut näytöksen yleiset linjat sekä valittu käsikirjoitus ja näytelmän toteutus-
ryhmä eli työryhmä. Ensimmäisessä tapaamisessa 20.8.2008 jaettiin käsikir-
joitus, roolit ja hallituksen suunnittelema aikataulu sekä esiteltiin työryhmän jä-
senet. Tapaamisessa kävi ilmi tärkeimmät näytöksen ajankohdat, joita olivat 
harjoitusajat, kenraali- ja ensi-ilta, visuaalisen työryhmän tapaamisaika sekä 
työryhmän yhteystiedot. Visuaalien ryhmän tapaaminen suunniteltiin pidet-
täväksi 25.8. jolloin esitellään puvustuksen yleiset linjat sekä lavastukselle, 
maskeeraukselle, että puvustukselle. Tässä työssä visuaalinen työryhmä ei 
kokoontunut keskenään. Maskeerauksen ja lavastuksen visioita tiedusteltiin ja 
niistä keskusteltiin. (OTN:n työryhmä. 2008.) Koska suunniteltua tapaamista ei 
pidetty ja uutta tapaamisaikaa ei sovittu, puvustuksen visiointia ei esitelty koko 
työryhmälle.  
 
Toinen työryhmän tapaaminen on yleisesti noin kaksi viikkoa käsikirjoituksen 
jaon jälkeen, joka on visuaalisenryhmän toteutuksen suunnitteluaika. Tapaa-
minen oli 26.8, jolloin nähtiin lavastuksen luonnokset ja pienoismalli. Lavas-
tuksen visuaalisuus esiteltiin kuusi päivää käsikirjoituksen jaon jälkeen. Työ-
ryhmän tapaamiset pidetään harjoituspäivinä katsomossa, harjoituksia ennen. 
26. päivänä aloitettiin pikaluonnoksien tekeminen harjoituksia seuraten. Lisäk-
si maskeeraajan kanssa keskusteltiin puvustuksen värimaailmasta ja tyylistä. 
Puvustuksen suunnittelun työvälineet valmistuivat ajallaan, mikä ilmenee pu-
vustuksen aikataulusta. Maskeeraukseen ja roolihenkilöiden hiusten tyyleihin 
ei puvustajalla ollut toiveita. Maskeerauksella oli vapaat kädet toteutuksessa. 
(Emt.)  
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Puvustajan ja esiintyjien välisistä tapaamisista sovittiin työryhmän toisessa 
tapaamisessa. Mittaus- ja sovitusajoista sovittiin henkilökohtaisesti jokaisen 
esiintyjän kanssa hyvissä ajoin. Tapaamisten aikana vaihdettiin kuulumisia ja 
esiintyjät valokuvattiin mittataulukoita varten. Valokuvat toimivat muistin ja si-
luettien suunnittelun apuna. Työryhmän muita tapaamisia ovat harjoitusten 
seuraaminen kuten kävely- ja kohtausharjoitukset sekä läpimenot. Läpimenoi-
hin osallistui koko työryhmä. Läpimenossa nähtiin esimerkiksi näytöksessä ta-
pahtuneet muutokset ja saatiin yleistä palautetta. Yleisesti kolme viikkoa en-
nen ensi-iltaa visuaalisen työryhmän tuotokset ovat valmiit näytöstä varten. 
(OTN:n työryhmä 2008.) 
 
Harjoituksissa puvustaja valokuvasi esiintyjien liikeratoja, joita käytettiin suun-
nittelun apuna. Lupa kuvaamiseen kysyttiin. 4.10.2008 läpimenon jälkeen pi-
dettiin tärkeä näytöksen kuvauspäivä. Kuvaajana oli OTN:n oma henkilö. Ku-
vauspäivä on yleensä kaksi viikkoa ennen ensi-iltaa, jolloin on myös puvus-
tuksen määräaika tai pukuharjoitukset. Kuvia julkaistiin OTN:n ilmoitustaulus-
sa, käsiohjelmassa ja internet-sivustoilla. (Emt.) 
 
Lehdistötilaisuus pidettiin 13.10.2008. Tilaisuuteen osallistuivat ohjaaja, sih-
teeri, äänimies ja puvustaja. Lehdistötilaisuudessa oli mahdollisuus esitellä 
opinnäytetyönä valmistuvaa puvustusta. Kaksi päivää ennen ensi-iltaa 
15.10.2008 pidettiin kenraali-esitys. Puvustus valmistui ajallaan ja puvustoon 
hankittiin lisäasusteita, kuten alusvaatteita, sukkahousuja ja koruja. Muutoksia 
jouduttiin tekemään vielä ken-raalin jälkeen. (Emt.)  
 
Ensi-ilta pidettiin 17.10.2008. Viimeiset huomioinnit tehtiin puvustuksesta ja 
katsojien reaktioita tarkkailtiin, miten roolipuvut toimivat. Myös väliajalla kuun-
neltiin yleisön kommentteja puvustuksesta. Palautetta saatiin riittävästi, jotta 
tiedettiin, toimiko puvustus. Yleisön reaktioihin oltiin tyytyväisiä. Yleisö koki 
hauskaksi liikemiesten muuttu-misen marsipaanisotilaiksi, joilla oli päällä yli-
venähtäneet housut. Näytöksen jälkeen ohjaaja antoi pukeutumishuoneessa 
palautetta ensimmäisestä virallisesta esityksestä. Esi-tystä ja puvustusta kos-
kevia muutoksia tuli. Erään esiintyjän takki muutettiin mitoille sopivaksi. Näy-
töksen jälkeen pidettiin perinteiseen tapaan ensi-ilta-juhlat. Tilaisuudessa ky-
syttiin esiintyjien mielipiteitä pukujen toimivuudesta ja tutustuttiin samalla mui-
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hin teatterissa työskenteleviin henkilöihin. OTN:n ensi-illan esityksessä oli krii-
tikko, joka teki perinteiseen tapaan näytöksestä lehtiarvostelun. 
 
 
4.3 Pukujen toteutus  
 
Toimeksiannon alussa tiedettiin, että puvustaja vastasi toteutuksesta yksin. 
Puvustukseen hankittiin avustajaksi ompelija, jonka valinta perustui siihen, 
että ompelija oli puvustajalle entuudestaan tuttu. Pukuompelijalla on enem-
män kokemusta miesten vaatteiden valmistuksesta. Ompelija perehdytettiin 
puvustamoon. Puvustamossa piti tietää, mitä tehdään ja kuinka paljon sekä 
mikä pukujen valmistuksen vaikeusaste oli. Näytelmän sisältö ja suunniteltu 
puvustus esiteltiin ompelijalle. Ompelijan vastuualueina olivat miesten pukujen 
valmistus, kankaiden leikkuu, ompelu ja sovitustyöt.   
 
Puvustus aloitettiin taustatiedon keräämisellä käsikirjoituksen jakamisen jäl-
keen. Visuaalinen näkemys puvustuksesta tuotiin esiin suunnittelemalla mieli-
kuvataulut. OTN:llä ei ole aikaisemmin tehty mielikuvatauluja. Mielikuvat esi-
teltiin roolianalyysien yhteydessä esiintyjille. Puvustamon rajallisen tilan vuok-
si, visuaaliset kuvat ja muut dokumentit suunniteltiin puvustajan kotona ja val-
miit työt säilytettiin esityskansiossa.  
 
Puvustukseen varattua budjettia tiedusteltiin puheenjohtajalta 16.8.2008 pide-
tyssä tapaamisessa. Kun budjetti varmistui, suunniteltiin puvustuslista. Pu-
vustuslistan avulla nähtiin hankintatarpeet ja valmistuksen työmäärä. Suurten 
näytösten vaatteet usein ”tuunataan” eli muutetaan jo olemassa olevia puku-
varaston asuja ja vasta sitten hankitaan lisämateriaalia. Työn määrän tietämi-
nen on äärimmäisen tärkeää, kun hankitaan työntekijöitä. Se mitä ja miten pal-
jon pukuja tehtiin itsenäisesti, vaikutti avustajan hankintaan (OTN.n työryhmä.) 
 
Suunnittelun alussa esiintyjät mitattiin, koska OTN:llä ei ollut erillisiä dokumen-
toituja esiintyjien mittoja. Jokaisesta esiintyjästä valmistettiin mittataulukko, 
jossa on kaavoitusvaiheessa tarvittavat mitat kuten yhteystiedot ja vartalo-
kuvat (ks. liite 7). Mittojenotossa huomioitiin esiintyjien lähtöpaino, joka tarkis-
tetaan seuraavan näytöksen alussa. Puolessa välin harjoituksia huomattiin 
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erään esiintyjän painon pudonneen, ja hänen asuaan muutettiin mitoille so-
pivaksi (Emt.)  
 
Kaavoitustyö tehtiin puvustajan kotona. Kaavoituksen apuna käytettiin käsityö-
lehtien valmiita kaavoja, joita kuositeltiin haluttuun malliin esiintyjien mittojen 
mukaisesti. Kaavoitusta varten huomioitiin erään esiintyjän tatuoinnit, jois-ta 
keskusteltiin esiintyjän kanssa. Ohjaajan mielestä ne saivat jäädä näkyviin. 
Kaavat taltioitiin rooleittain muovitaskuihin ja kansioon.  Kaavat löytyvät tarvit-
taessa näytöskohtaisesti kasatusta kansiosta. Aikaisemmin OTN:llä kaavat 
taltioitiin kirjekuoriin, joita pidetään pahvilaatikoissa. (Emt.) 
 
Pukujen valmistus aloitettiin puvustamossa. Puvut toteutettiin osittain teatte-
ritekniikalla, jolla tarkoitetaan sitä, että päälliskangas leikattiin yhtä aikaa vuori- 
ja/tai lakanakankaan kanssa. Sitten kappaleet huoliteltiin yhteen ja saumat 
vahvistettiin edestakaisin ompelein, jotta vaatteista tuli kestävät. Huomioitiin 
materiaalien ominaisuudet harjoitus- ja esityskertojen mukaan, koska vaat-
teiden piti olla helposti huollettavat. Puvustus ommeltiin sovituskuntoon. Sovi-
tuksen aikana roolivaatteet muokattiin istuviksi. Esiintyjien mielipiteitä ja toivei-
ta huomioitiin ja kuunneltiin tarkasti. Keskusteltiin siitä, miltä vaate tuntui pääl-
lä ja vastasiko vaate esiintyjien omia mielikuvia roolivaatteesta. Lisäksi sovi-
tuksessa varmistettiin puvustuksen yhtenäisyys ja toimivuus. Sovituksessa 
ilmeni, että erään asun valmistus teatteritekniikalla oli liian iso ja se pienen-
nettiin esiintyjän mitoille. Kuitenkin työn laatu heikkeni ja asun tuoma mieli-
kuva rikkaasta talousmiehestä muuttui turhuisemmaksi. Tämä ei kuitenkaan 
haitannut esitystä, koska vaate riisuttiin farssipuvun päältä, mikä jäi jälkeen-
päin mieleen.  
  
Asusteiden hankintaan kului viikko. Suunniteltu materiaalien hankinta piteni 
viikolla. Viimeistelytöiden aikana työskenneltiin puvustamossa olevassa tilas-
sa, jossa ovat pesu- ja kuivauskone sekä kenkävarasto. Esiintymisasujen vii-
meistelyssä käytettiin värivarastossa olevia pesuaineita ja kankaanpainovä-
rejä. Väreillä patinoitiin stunttipuvun hame ja pusero. Kaliumpermanganaatilla 
materiaalia syövytettiin kuluneen, ruskean ja ruosteisen veden väriseksi. Pe-
sukoneväreillä värjättiin neuleliivi. Lisäksi spraymaalilla värjättiin kengät ja 
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nappeja. Vinkkejä värjäykseen saatiin soittamalla edelliselliselle OTN:n pitkä-
aikaiselle puvustajalle.  
 
 
4.4 Harjoitusvaate ja puvusto 
 
Puvustus toteutettiin lyhyellä aikataululla. Pukuvarastosta etsittiin valmiita pu-
vustoa muistuttavia vaatteita, jotka toimivat harjoitusvaatteina ja protokappa-
leina. Pukuvarastosta otettiin suoraan käyttöön miesten kaksi pukua. Salme-
lan mukaisesti (2004) myös tässä työssä valmistetut vaatteet otettiin käyttöön 
heti, jotta ne ehtivät muotoutua ja kulua ennen esityksiä. Harjoitusvaate on 
näyttelijöille tärkeä, koska harjoitusasu lisää kypsyttelyaikaa esiintyjän rooli-
henkilöön ja lopulliseen pukuun. (Salmela ja Vanhatalo 2004, 68.)  
 
Puvusto voidaan rakentaa minne tahansa sille sopivaan tilaan. OTN:llä puvus-
to rakennettiin näyttämöllä sijaitsevaan esiintyjien valmistautumishuoneeseen, 
jossa tapahtuvat myös pukeutuminen, maskeeraus ja meikkaus. Puvuston 
mukana valmistautumistilaan viedään puvustuslista. Lista muistuttaa esiintyjiä 
ja pukijoita huolehtimaan siitä, että puvut ja asusteet palautuvat esitysten jäl-
keen kunkin esiintyjän vaatetelineeseen. Puvustuslistaa ei katsottu tarpeelli-
seksi toimittaa pukeutumistilaan. Puvustaja huolehti puvuston rakentamisesta 
ja pukujen tarkastuksesta. OTN:llä puheenjohtajan mukaan (2008) tekstiili-
huollosta vastaa puvustaja. Esitysten aikana pukujen pukuhuollosta ja säily-
tyksestä vastaavat esiintyjät itse. (OTN:n työryhmä 2008.) 
 
Näytöksen jälkeen puvustoa ei OTN:llä purettu. Viimeisen esityksen jälkeen 
huolehdittiin siitä, että puvuston vaatteet palautuvat takaisin puvustamoon, 
jossa tapahtui vaatteiden pesu ja muu huolto. Huonokuntoiset asut poistettiin 
ja loput kasattiin pesua varten. Lisäksi katsottiin, että kaikki lainatut vaatteet 
saatiin takaisin. Näin voitiin varmistaa, että puvut palautuvat myös pukuvaras-
toon. Puheenjohtajan mukaan (2008) hän huolehti vaatteiden palautuksesta 
pukuvarastolle ja pesusta. Asiasta sovittiin puhelimessa (OTN:n työryhmä 
2008).  
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5 TUTKIMUSPROSESSI 
 
5.1 Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimusmenetelmäksi valittiin kenttätutkimus, joka on Hirsjärven ja muiden 
mukaan (2008, 158) kvalitatiivisen tutkimuksen yksi lajityyppi. Luku 3. muo-
dostaa puvustuksen suunnitteluprosessin kokonaisuuden yhdessä tutkimus-
otteen kanssa. Tämä kohta käsittelee teoreettisia valintoja ja niiden suhteita 
toisiinsa. Puvustuksen ja näytöksen rakentuminen kuvaavat työn tutkimus- 
otetta, joka muodostaa kokonaisuuden metodologisten menetelmien ja valin-
tojen kanssa. Paula Kyrö (2004) on sitä mieltä, että keskeisin asia teorioiden 
muodostumisessa on luova mielenkiinto ja motiivi, jotka nojautuvat tutkim uk-
sessa toimeksiantajan yleiseen käytäntöön ja ovat perusteluina uudelle toi-
minnalle verrattuna aikaisempaan (Kyrö 2004, 64.)  
 
Kyrön teoksessa Haaparannan ja Niiniluodon mukaan (1998) metodologia liit-
tyy tutkimusprosessiin eli tapoihin tai keinoihin, joilla tietoa muodostetaan ja 
perustellaan. Paula Kyrön mukaan (1998) metodologian ja tutkimuksen väli-
nen vuoropuhelu johtaa teoreettisiin valintoihin, jotka tuottavat näköisiään tu-
loksia (Emt. 71–72.) Kyrön (2004, 98.) tutkimusmenetelmää seuraavat yksi-
tyiskohtaiset säännöt aineiston keruusta ja analyysista.  
 
 
5.2 Teoreettinen viitekehys 
 
Luku 4. rajaa tämän työn teoreettisen viitekehyksen, joka käsittää käytännön 
vaiheen menetelmät, joilla puvustus loogisesti toteutettiin. Lähtökohtana tälle 
tutkimukselle oli todellisen asian kuvaaminen kvalitatiivisessa tutkimuksessa. 
Hirsjärven ja muiden (2008) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiä piir-
teitä tutkimusaineiston keräämisessä ovat havainnoint ja täydentävän tiedon 
käyttö. Tutkija pyrkii selvittämään valitun näkökulman avulla tietoa, jonka läh-
tökohtana on aineiston monitahoinen tarkkailu ja metodien käyttö. Tutkimuk-
sen edetessä tutkimussuunnitelma muotoutuu olosuhteiden mukaan. Lopuksi 
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tapausta käsitellään ja tulkitaan aineiston mukaisesti. (Hirsjärvi, Remes, & Sa-
javaara 2008, 160.)
 
Kuvio 2. auttoi tutkimusotteen kuvaamisessa ja toimii tämän työn teoreettisena 
viitekehyksenä. Aineistonkeruumenetelmällä puvustuksen näkökulmaa rajat-
tiin eri aihealueiksi. Viitekehyksen suunnittelussa sovellettiin Hirsjärven ja 
muiden (2008) teoriaa laadullisesta tutkimuksesta.    
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5.3 Aineistonkeruumenetelmä  
 
Aaltolan ja Vallin (2007) mielestä olennaista on, että aineistoa kerätään tapa-
uksesta. Aineistonkeruussa voidaan käyttää useita menetelmiä, joilla kuva-
taan tutkittavaa ilmiötä. (Aaltola & Valli 2007, 185.) Tapaustutkimuksessa on 
tärkeää selvittää tutkimusprosessi, jolloin lukija ymmärtää, miten johtopää-
töksiin on päästy ja voi arvioida, onko tutkimus luotettava.  
 
Aaltolan ja Vallin teoksessa Stoeckerin mukaan (1991), tutkimuksen ominais-
piirteenä voidaan pitää teorian vahvaa osaa ja tutkijan osallistuvaa toimintaa. 
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(Emt. 186 – 188.) Aineistonkeruun perusmenetelmiä ovat kysely, haastattelu, 
havainnointi ja dokumentointi. Hirsjärven ja muiden (2008) mielestä havain-
nointi voi olla systemaattista ja tarkkaan jäsenneltyä tai vapaata toimintaa. 
Osallistuvalle havainnoinnille on tyypillistä, että tutkija tekee kenttätutkimusta 
tarkkailemalla. (Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara 2008, 179–211.)   
 
Tutkimusraportin kuvaamisessa yhdistyvät tutkimustulosten esittely ja analyy-
siosio sekä tulosten tulkinta ja niistä tehdyt johtopäätökset. Toteutusperiaat-
teena havainnoinnista tehtiin muistiinpanoja, joita lopuksi vertailtiin. Paula Ky-
rön mukaan (2004, 111–112.) aineiston vertailemisen yhtenä tavoitteena on 
mallien löytäminen.   
 
 
5.4 Aineiston analyysimenetelmä 
 
Anttilan mukaan(1996) laadullisella tutkimuksella kuvaillaan ilmiötä  yksityis-
kohtaisesti ja tuodaan tut-kittava asia esiin. (Anttila 1996, 132–136.) Tutki-
muksen kysymyksenasette-lussa sovellettiin Anttilan kuvausta olennaisista 
tutkimuskysymyksistä, jotka koskivat ilmiön olemusta, käsitystä ja toteutumista 
(Emt. 168.) Kyrön mukaan yleistä kvalitatiiviselle tutkimukselle on analyysime-
netelmän puute, jolla aineistoa kuvataan olemassa olevan mallin mukaan. Ky-
rön teoksessa Anttilan mukaan (2001) tehtäessä havaintoja tapahtumasta sen 
omassa ympäristössä, kohdetta tulee tulkita sen omassa olotilassa (Kyrö 
2004, 110–115.) Ilmiön kuvaamiseen käytetty aika oli näytöksen valmistusai-
ka, joka oli kolme kuukautta. 
 
Analyysin jäsentelyn avuksi tehtiin kuvio, joka auttoi monipuolisen tiedon litte-
roinnissa. Seuraavalla sivulla kuviossa 3. on Hirsjärven ja muiden (2008) ku-
vaus analyysivaiheiden etenemisestä eri toimintojen mukaisesti. Aineiston 
analyysissä käy ilmi teorian ja aineiston välinen suhde. Analyysin päätavoit-
teena on tiivistetty yhteenveto tutkimusmenetelmistä. Tutkittava ja analysoita-
va kohde kuvattiin ja ryhmiteltiin kolmeen osaan. Tutkimusprosessissa tutki-
musaineistoa kuvataaa analyysin avulla ja luokitellaan opinnäytetyön sisällön 
mukaiseksi, johon lopuksi yhdistetään muuta lisäaineistoa kuten täydentävää 
teoriaa lähdekirjallisuudesta. 
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KUVIO 3. Analyysi vaiheittaisesta etenemisestä (Mukaeltu. Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2008, 218.) 
 
 
6 TUTKIMUKSEN TULOKSET  
 
Ensimmäisessä osassa selvitetään, mitkä ovat teatteripuvustuksen eri vaiheet 
harrastajateatterissa. Tässä keskitytään puvustajan kokemuksiin näytelmän 
toteutuksen aikana. Toisessa osiossa tarkastellaan, mitä puvustajan työ on 
harrastajateatterissa. Lopuksi pyritään selvittämään, mitä työmenetelmiä pu-
vustaja käytti OTN:llä. 
 
 
6.1 Mitkä ovat teatteripuvustuksen eri vaiheet? 
 
Kun harrastajateatterissa toteutetaan näytelmää, on lähtökohtana se, että o-
salle esiintyjistä teatterin toiminta ja puvustajan työskentelytapa ovat tuttua, 
kun taas toisille aivan uutta. Työskentelyn työryhmässä tekee mielekkääksi 
reipas ja lämminhenkinen ilmapiiri. Seuraavissa kappaleissa on selvitetty, mitä 
aloittavan puvustajan tulee tietää teatteritoiminnasta ennen olennaista puvus-
tuksen mukaantuloa ja sen rakentumisesta. Vastaukset tutkimuskysymykseen 
1. saatiin tarkastelemalla teorioita teatteritoiminnasta ja puvustamisesta (ks. 
luku 2). Tutkimusvastauksilla esiin saatu tieto käsittää sekä näytöksen, että 
puvustuksen rakentumisen.    
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A. Tutkimus osoittaa, että näytöksen rakentumisessa on kolme tärkeää vaihet-
ta. Aluksi tulee hahmottaa ja ymmärtää teatterin ja työryhmän toimintama-lli. 
Tämän jälkeen perehdytään näytöksen taustatietoihin. Seuraavaksi huo-
mioidaan ohjaajan ja visuaalisentyöryhmän visiot käsikirjoituksesta mielikuvien 
avulla, joita puvustaja myöhemmin analysoi. Jotta valmistus ja toteutusvaihe 
saadaan sujuviksi, on huolehdittava työryhmän tapaamisista, tiedonkeruusta 
ja tiedottamisesta.  
 
Näytöksen valmistusprosessin tuotoksia ovat teatterin ja visuaalisen työryh-
män toiminta, etenkin alkuvalmistelut. Näiden avulla tulkitaan näytelmätekstiä 
sekä luodaan ja rakennetaan näytös. Merkittäviä asioita puvustajalle ovat 
myös ohjaajan käyttämät työvälineet kuten kohtauskartta ja roolianalyysit. 
Konkreettisena valmistusprosessin tuotoksena on tutkimuksen tuottama kuvio 
1. Teatteriesityksen valmistusprosessi (ks. sivu 10).  
 
B. Tutkimus osoittaa, että teatteripuvustuksessa on kolme tärkeää ideointi-
aiheen suunnitteluvaihetta. Aluksi tulee hahmottaa puvustajan suunnittelu se-
kä näytöksen rakentumisen vaiheet ajallisesti. Seuraavaksi huomioidaan pu-
kusuunnittelijan tai tässä tapauksessa puvustajan visiot käsikirjoituksesta. Vi-
sioita tulkitaan suunnittelun työvälineiden, dokumenttien, visuaalisten taulu-
koiden ja kuvien keinoin. Jotta puvustuksen analysointi- ja suunnittelun toteu-
tusvaiheesta tulee halutun -ja oikeanlainen, on ideointivaiheessa huolehdit-
tava riittävästä taustatiedon hankinnasta, harjoituksiin osallistumisesta sekä 
puvustuksen työvälineiden käytöstä.   
  
 
6.2 Mitä puvustajan työ on harrastajateatterissa? 
 
Tutkimus osoittaa, että puvustuksen rakentumiseen sisältyy tärkeitä työtehtä-
viä, jotka sisältävät työvälineitä näytelmätekstin ja mielikuvien tulkintaa varten. 
Tieto puvustajan työn kuvaamiseksi kerättiin tutkimuksen lähdekirjallisuudes-
ta. Vastaukset tutkimuskysymykseen 2. perustuvat teoriaan pukusuunnittelijan 
työnkuvasta (ks. luku 2.6) ja puvustuksen suunnitteluprosessista (ks. luku 3.) 
sekä tutkimustietoon tämän työn farssinäytelmän puvustamisesta (ks. luku4).  
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Teatteripuvustajan konkreettiset työvaiheet ovat suunnittelu, yhteydenpito, 
tapaamiset ja puvustuksen toteutus sekä visuaalisen työryhmän tehtävät. 
Aluksi tulee hahmottaa visuaalisen työryhmän toiminta ja puvustuksen raken-
tuminen ajallisesti. Töihin kuuluvat valmistusvaiheiden hahmottaminen, kuten 
pukujen lukumäärä ja työmäärä, joita tulkitaan valmistusvaiheen taulukoitujen 
tuotoksien avulla. Yleisimmät suunnitteluvälineiden taulukot ovat kohtausla-
kana, roolianalyysit. Seuraavaksi huomioidaan työryhmää koskevien asioiden 
tiedottaminen, tapaamiset ja sovitusajat. Tapaa-misten työvaiheita ovat esiin-
tyjien mittojen otto, sovitukset ja valokuvaus sekä osallistuminen käsiohjelman 
kuvakseen ja lehdistötilaisuuteen. Sovituksen aikana laaditaan esiintyjien mit-
tataulukot ja valokuvataan valmis puvusto. 
 
Puvustuksen työvaiheita ovat puvuston valmistusvaiheet, valmistusryhmän 
kokoaminen, viimeistelytyöt sekä avustajan perehdytys näytöksenvalmistuk-
seen. Lisäksi tulee huomioida puvustuksen valmistusryhmän työnimikkeet ja 
puvuston dokumentointi. Toteutus tapahtuu laadittujen mielikuvien ja valittujen 
värien ja materiaalien avulla. Näitä tulkitaan tuotoksien avulla, joita ovat suun-
nittelun työvälineet eli pikaluonnokset, visuaaliset mielikuvat ja väriluonnokset. 
Seuraavaksi huomioidaan materiaalien hankinta esiintymispuvuille, valitut ma-
teriaalit ja värit, harjoitusasut ja kengät. Jotta saataisiin aikaan valmis ja onnis-
tunut puvustus, tulee seurata harjoituksia, valmistusta, budjetointia ja palaut-
teita. Lisäksi valmis puvusto rakennetaan ja puretaan
 
 
6.3 Mitä työmenetelmiä puvustaja käytti OTN:llä? 
 
Puvustuksen mukaantulo näkyi teatteritoiminnassa, johon osallistuttiin visu-
aaliseen työryhmään. Työskentely esiintyjien puvustamisessa näkyi eri työvai-
heiden ja käytettyjen menetelmien avulla. Tietoa kerättiin puvustuksen aikana 
tehtyjen havaintojen pohjalta. Visuaalisen työryhmän toiminnasta tehtiin lisä-
kysymyksiä. Vastauk-set tutkimuskysymykseen 3. saatiin tarkastelemalla pu-
vustajan käyttämiä työ-menetelmiä ja tutkimuskysymysten 1. ja 2. tuloksia.  
 
Taustatiedon kuvaamiseksi tehtiin kuvio 1. Teatteriesityksen valmistuspro-
sessi. Kuvion suunnittelussa käytettiin Sinivuorten (2007) teoriaa näytelmän 
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valmistuksesta ja ohjaustyöstä. Puvustuksen suunnittelu-vaiheen taustatiedon 
kuvaamiseksi tehtiin liitteet 1 – 3. Kohtauslakana, roolianalyysi ja pukuluon-
nokset. Nämä ovat yleiset puvustajan käyttämät työvälineitä. Liitteiden suun-
nittelussa käytettiin Thornen 2007) teoriaa ohjaajan ja lavastajan näkökulmista 
puvustukseen ja OTN:n lavastajan näke-mystä puvustuksesta ja farssin piir-
teistä. La Motten (2001), Pykälän (2006), Levon (2006), Salmelan ja Vanhata-
lon (2004) teoriaa pukusuunnittelijan työstä. Kokemusperäistä tietoa käytettiin 
tuotoksien valmistuksessa. Kaikkien taulukoiden ja kuvioiden valmistuksessa 
käytettiin Excel-taulukko-ohjelmaa, jolla taulukot valmistuivat nopeasti käyt-
töön.  
 
Puvustuksen suunnitteluprosessin kuvaamiseksi tehtiin taulukot (ks. liitteet 
4 – 7) puvustuksen aikataulu, työjärjestys näytöksen rakentumisesta, puvus-
tuslista, roolianalyysi ja mittataulukko. Myös puvustuksen visuaaliseen kuva-
ukseen tehtiin mielikuvatauluja (ks. liite 8.) Jotta saatiin selkeä kuvaus tapaus-
kohtaisesta puvustamisesta ja sen työvaiheista, huomoitiin työmenetelmien 
dokumentointi. Liitteiden 4 – 5 suunnittelussa käytettiin apuna Mäkisen ja mui-
den (2003) tekemää tallennetta OTN:n näytöksestä, OTN:n käytänteitä ja työ-
ryhmän aikataulua. Tietoa saatiin myös haastallemalla OTN:n työryhmää. Liit-
teen 6 suunnittelussa käytettiin Taylorin (1999) teoriaa puvustusjohtamisesta. 
Liitteen 7 suunnittelussa käytettiin Pykälän (2006) ja Levon (2006) teoriaa te-
atteripuvustuksesta. Liitteen 8 suunnittelussa käytettiin OTN:n työryhmän 
yleislinjauksia näytöksestä.   
 
Liitteissä 1 – 2 nähdään taustatiedon keräämisessä yhdistyvän työn hah-
mottuminen ja analysoiminen. Kohtauslakana järjestyi käsikirjoituksessa esiin 
tulleiden rooliasujen ja asusteiden mukaisesti, 31 kohtausmäärän, 7 esiintyjän 
ja 90 sivun mukaisesti. Kohtauslakanaa varten ohjaajalta pyydettiin käsikirjoi-
tuksen puuttuvat sivunumerot. Roolihenkilöiden ja näytöksen miljööstä esiin 
tulivat tärkeimmät yksityiskohtaiset analyysit, joilla kuvattiin henkilön pukeutu-
mistyyliä, teatteripukuja ja farssirooliasuja. Tietoa analyyseihin saatiin käsikir-
joituksesta, jota täydennettiin esiintyjien ja heidän kautta saatu-jen ohjaajan 
mielikuvien ja roolianalyysien avulla. Roolianalyysit esiteltiin sovi-tuksen yh-
teydessä esiintyjille ja ompelijalle.  
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Liitteissä 3 – 4 nähdään miten kokemuksesta lähtevässä työskenelytavassa 
yhdistyvät työn visuaalinen suunnittelu ja ajankäytön organisoiminen. Kuvista 
nähdään myös luonnosmainen ja visuaalinen kuvaus roolihenkilön persoonas-
ta ja asu-jen yksityiskohdista. Kuvien esittäminen jäi työskentelyn aikana vä-
hemmän huomiolle. Puvustusprosessiin kului 9 viikkoa ja työryhmän työsken-
telyaika oli kaksi kuukautta. Puvustuksen suunnitteluaika oli kaksi viikkoa ja 
valmistus seitsemän viikkoa.  
 
Liitteissä 5 – 6 nähdään tutkimusmenetelmiin perustuva tutkimustieto. OTN:n 
toiminnan kuvauksessa yhdistyvät työryhmän ja visuaalisen työryhmän osa-
alueet. Puvustuksen työtehtävistä nähdään tärkeimmät vaiheet työryhmän ta-
paamisten aikana. Puvustuslistasta nähdään suunniteltavan asun valmistus-
tapa, tärkeät huomioitavat muistiinpanot, puvustustyhmän yhteystiedot ja asu-
jen ko-komerkinnät. Puvustuksen aikana puvuista keskusteltiin koko työryh-
män kes-ken. Todettiin, että puvustuksesta osa miesten puvuista saadaan 
teatterin pu-kuvarastosta ja loput valmistetaan. Puvustuslistasta kerrottiin pu-
heenjohtajalle ja sovittiin hänen kanssaan, että puvustaja itse valvoo puvus-
tuslistassa esiintyvien pukujen lopputarkastusta.   
 
Liitteissä 7 – 8 nähdään puvustuksen suunnittelutieto mitoitukseen ja materi-
aalien ja hankintaan sekä puvustuksen visiointiin. Mittataulukkoa varten tietoa 
saatiin jokaisesta esiintyjästä henkilökohtaisten mittauskertojen ja sovituksien 
aikana. Tapaamisten aikana esiintyjät valokuvattiin. Mielikuvataulut hahmot-
tuivat kuvien keräämiseen näytelmän tapahtumapaikasta, esiintyjien työelä-
mästä sekä pukeutumistyylistä.  
 
Tutkimusprosessin kuvaamiseksi tehtiin kuviot 2 – 3. Tutkimustyön teoreet-
tinen viitekehyksen ja analyysin kuvaamisen suunnittelussa käytettiin Hirsjär-
ven ja muiden (2008) teoriaa (ks. luku 5.) Tutkimusote rajautui suunnittelun ja 
puvustuksen vaiheisiin, joiden avulla kuvattiinn näytöksen ja puvustuksen 
valmistusvaiheita. Lisäksi kuvattiin suunnittelussa käytettyjä työvälineitä ja 
puvustuksessa käytettyjä työmenetelmiä. Kentältä saatua tietoa tallennettiin 
päiväkirjamerkintöjen avulla suunniteltuihin taulukoihin. Kenttätyöskentelystä 
saatujen muistiinpanojen ja havaintojen litterointi oli merkittävää teatteritoi-
minnan käytännön ja puvustajan toiminnan kuvaamisessa. Tutkimusraportin 
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jäsentelyssä käytettiin Kyrön (2004) raportointitaulukoita, joiden avulla tuotiin 
esiin tutkimuksen kirjallinen osuus. Raportin laatimiseen aikaa kului kuukausi.  
 
 
7 POHDINTA  
 
7.1 Puvustus  
 
Opinnäytetyön aihe puvustus harrastajateatterin haasteena on tarpeellinen te-
atteripuvustamista aloittavalle ja siitä kiinnostuneelle henkilölle. Työn päätar-
koituksena farssinäytelmän puvustaminen toteutui suunnitellun aikataulun mu-
kaisesti. 11 näyttämöpuvun suunnittelu ja valmistuksen määrä koettiin haasta-
vaksi. Haasteellisinta työssä oli hiljaisen tiedon esiintuominen näytelmän val-
mistusvaiheista ja puvustajan työnkuvasta puvustustusprosessiksi, joka on 
myös uusi tutkimusprosessin malli. Tieto puvustusprosessin saatiin kuvattua 
näytöksen valmistusprosessin ja puvustajan työnkuvan avulla.  
 
Tavoitteet oli määritelty tarkasti työn sopimusosapuolien kesken. Päätavoit-
teena olivat tutkimusongelman poistaminen ja uuden toimintatavan luominen. 
Tutkimusprosessin teoreettiseksi lähtökohdaksi sopi kvalitatiivinen tutkimus-
muoto, jolla saatiin tutkimusongelma ratkaistua. Tapaustutkimus auttoi lähes-
tymään tutkimusaihetta. Aineistonkeruumenetelmänä vapaamuotoisesti toteu-
tettava ja osallistuva havainnointi tukivat tapaustutkimusta. Tutkimusmenetel-
mien avulla dokumentoitava tieto teatterin toimin-nasta toteutui. Tuotoksien a-
vulla mahdollistetaan toimeksiantajan tehokkaampi ja selkeä toimintatapa, 
joilla on tarkoitus parantaa puvustuksen valmistusta. Kohderyhmänä harrasta-
jateatterni työryhmä oli oikea valinta.  
 
Tutkimuskysymyksien avulla saatiin selkeä käsitys työn aiheesta ja puvustuk-
sen toteutustavasta. Tulokset analysoitiin vastauksien ja teorioiden avulla. 
Puutteelliselta aineistolta vältyttiin tutkijan osallistumisella toteutukseen ja ha-
vainnointiin. Kysymysanalyysin suhde työssä oli tärkeää. Työssä käsitteltiin 
kaikkia tutki-muskysymyksien aiheita, joihin saatiin vastaukset. Esiin nousi 
asioita, joilla oli merkitystä puvustuksen suunnittelutyölle. Tulosten analyysin 
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ja kolmen tutkimuskysymyksen avulla saatiin kuvattua työn looginen etenemi-
nen sekä teorian ja aineiston välinen suhde tutkimuksen sisällön mukaiseksi. 
Suunnittelun työvälineiden ja puvustajan metodien kuvaaminen koettiin onnis-
tuneiksi. Puvustajan karkeasuunnittelun tuotokset tuotiin ytimekkäästi esille 
tutkimuksen liitteiden 1 – 8 ja kuvioiden 1 – 3 avulla.  
 
Tuloksista tehdyt päätelmät kertovat, että tämän tyyppinen työ vaatii suunnit-
telu- ja valmistuskokemusta. Näytöksen valmistumisen aikana tulee käyttää 
oikeita työnimikkeitä, jotta yleisesti vältytään tietokatkoksilta ja tiedetään, ke-
nestä työryhmän jäsenestä on kyse. Tämä selkeyttää puvustamossa vastuu-
alueiden ja tehtävien jakautumista sekä työryhmässä tiedonkulkua oikealle 
henkilölle.  
 
 
7.2 Puvustuksen haasteet 
 
Teatteripuvustuksen eri työvaiheissa tulee olla tietoa näytöksen suunnittelu-
vaiheesta, visuaalisen ryhmän toiminnasta. Keskeisin tieto teatterin toimin-
nasta on teatteriesityksen valmistusprosessin hahmottuminen (ks. kuvio 1). 
Visuaalisen ryhmän tiimityöskentelyllä ja ohjaajan työskentelyllä on suuri mer-
kitys puvustuksen suunnitteluun. Puvustajan työstä tulee tietää mitä ja kuinka 
paljon lähdetään suunnittelemaan ja taitoa puvustustyön toteutuksesta ajalli-
sesti. Tärkeimmät puvustajan työvaiheet ovat ajanhallinta, käsikirjoituksen 
visiointi ja analysointi.  Kokemus teatteripuvustuksesta on eduksi organisoi-
mistyössä. 
  
Puvustajan työ harrastajateatterissa on tietää mitä puvustajan suunnittelupro-
sessissa tehdään ja millä työmenetelmillä puvustus toteutetaan. Tärkeimmät 
ja yleisimmillä suunnittelun työvälineillä on suuri merkitys ideointivaiheessa. 
Puvustuksen visioinnin on oltava yhdensuuntainen visuaalisen ryhmän ja oh-
jaajan mielikuvien kanssa. Työvaiheita ovat kaikki puvustusta koskevat valin-
nat ja ratkaisut sekä muistia tukevien työvälineiden suunnittelu ja käyttö.  
 
OTN:llä puvustajan käyttämät työmenetelmät pohjautuivat vestonomiopinto-
jen aikana saamaan kokemukseen, mikä nuoudatti teoriaa puvustuksen suun-
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nittelumallista ja etenivät intuition mukaisesti. Työskentely oli itsenäistä, jolla 
esiin tuotiin keskeisin taustatieto näytelmäpuvustuksesta ja puvustusvaiheiden 
rin-nastumisesta näytöksen kulkuun (ks. liite 5) sekä miten puvustuksessa 
suun-nittelun työvälineistä käytettiin.  
 
Tutkimustyö eteni pukusuunnittelijoiden käyttämien teorioiden mukaisesti eikä 
valmistuksessa tietoisesti käytetty valmiita teoriamalleja vaan ne sovellettiin.  
Puvustuksen toteutuksessa aavustajan osallistuminen koettiin tarpeelliseksi. 
Tutkimustyö lisäsi tutkijan itsevarmuutta tehdä päätöksiä, tietoa OTN:n käy-
tänteistä ja näkemystä näytöksen rakentumisesta. Lyhyessä ajassa kokemus-
tieto ja asiantuntius pääsivät esiin. Puvustus oli mielenkiintoinen työ ja koko-
naisuutena onnistunut. Puvustuksesta opin liitteiden 1, 5 ja 6 valmistuksen, 
joilla kuvasin näytöksen tärkeimmät etenemisvaiheet, puvustuksen tärkeimmät 
työvaiheet sekä määrän ja valmistustavan. Tutkimuksen teosta opin käyttä-
mäni puvustusprosessin kuvaamisen ja raportoinnin. Tutkimusmenetelmiä 
tukivat kohderyhmän tutkimustieto, tiukka tutkimusaiheen rajaus ja riittävän 
monipuolinen lähde-kirjallisuus. Kirjallisuuden pohjalta puvustus oli helppo 
luoda ja soveltaa, koska tiedot suunnittelun menetelmistä olivat hyvin saman-
laiset mutta näkökulmat eri aihealueilta.   
 
 
7.3 Työn arviointi 
 
Palautteen perusteella valmis puvusto koettiin onnistuneeksi. Pukujen esiinty-
miskokonaisuus oli ehyt ja puvut sopivat rooliin ja hahmoille. Puvut korostivat 
hienosti esiintyjän kävelytyyliä ja fysiikkaa sekä auttoivat eläytymään rooliin ja 
olivat uskottavia. Rooliasut toimivat vaikka miesten vaatteen valmistuksessa 
oli pieniä hankaluuksia ja työpäivät venyivät pitkiksi. Esiintyjien mielestä tär-
keintä asuissa oli liikeratojen tunnistaminen, mikä vaikutti istuvuuteen. 
 
Toiminnan alussa puvustustyöstä yksin vastaamisen koin liian isoksi. Visuaa-
lisen työryhmän hahmottamisongelmasta johtuen suunnittelun esittely jäi osit-
tain pitämättä. Odotin tiiviimpää työskentelyä ohjaajan kanssa ja toimeksian-
tajalta kaipsin visuaalisen ryhmän toiminnan esittelyä. Ojaajan palaveri tai 
vastaavasti puvustuksen suunnittelupalaveri korvaisi puuttuvan tiedon. Työ-
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ryhmän kuvaamiseksi tietoa saatiin riittävästi. Hienoa oli kuitenkin se, että sain 
apaat kädet puvustuksen toteutukseen.   
 
Tulosten luotettavuutta pohdiskeltaessa tulee ottaa huomioon, että tutkimus 
on vain tämän hetken käsitys ilmiöstä ja puvustajan näkemys tapauksesta. 
Paula Kyrön mukaan (2001, 73) yksityistapauksesta lähtökohtaisin olevia em-
piirisiä havaintoja ei voida yleistää. Yleistäminen ei ole olennaista tässä laa-
dullisessa ja toiminnallisessa työssä, vaan tutkimus on kertaluonteisesti toteu-
tettu ja yhden henkilön luova toteutus. Aikaisempia tutkimuksia teatteritoimin-
nasta on tehty kuten Timo Sinivuoren väitöskirja (2007), joka käsittelee tai-
teellista oppimista teatteriesityksestä. Teos on merkittävä tämän työn teatteri-
näytöksen valmistusprosessin kuvaamisessa. Puvustusta koskevia tutkimuk-
sia tässä työssä ei käytetty. Sari Salmelan (2004) näyttämöpukuja teos, joka 
käsittelee Suomen arvosteltuimman pukusuunnittelijan 30-vuotisen taiteili-
jauran valmistamia teatteripukuja, on merkittävä tämän työn puvustajan suun-
nitteluprosessin kuvaamisessa.  
 
Hyödynnettävä uusi tieto tämän raportin toimeksiantajalle on puvustajan nä-
kökulmasta katsottuna työryhmän toiminnan kuvaus ja kirjalliseen muotoon 
valmistettujen puvustuksessa käytettävien dokumenttien eli liitteiden, kuvioi-
den ja taulukoiden sovellettavuus. Puvustajan käytännöntyö on hyödynnet-
tävissä esimerkiksi vaatetusalan opiskelijoille, jolloin raportti sopii tietopohjana 
mitä tahansa puvustusta suunnitteleville henkilöille, jonka työ vaatii aikataulun-
mukaista organimoisistyöstä. Mikäli suunnitteluaika olisi pidempi, teatteripu-
kujen ideoinnissa voisi korostaa farssin piirteitä. Tutkimus toimii OTN:n toimin-
tamallin kuvaajana ja tietolähteenä. Jatkokehitystä ajatellen teatteripuvustuk-
sen valmistusaikaa voidaan lyhentää käyttämällä puvustuksen näkökulmasta 
tuotettua tutkimustietoa ja tuloksia.  
 
 
7.4 Päätäntö 
 
Näyttämö ja erilaisten teatteriasujen toteuttaminen sopii vestonomille.  Oma 
osaaminen riitti erilaisten pukujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kokonai-
suutena tehty työ onnistui aikataulun ja resurssien mukaisesti. Tärkeimmät 
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tehtävät työssä olivat työvälineiden suunnittelu ja puvustusprosessin kuvaami-
nen. Työvälineiden nopea valmistuminen ja käyttöön otto olivat työskentelyn 
vahvuuksia. Tämä ilmeni siten, että luotin paljon kokemukseen, tekstin tul-
kintaan ja teoriatietoon.  
 
Tutkimusprosessin tuotoksena syntyi suunnitteluproses-sin kuvaus, joka sisäl-
tää tutkimustyön viitekehyksen ja analyysivaiheet. Näi-den avulla tulkitsin ta-
pauskohtaisen puvustuksen näkökulmaa suhteessa teatteritoimintaan. Teoria-
tietous oli puvustajan metodien tulkitsijana, mikä vahvisti näkemystäni puvus-
tajana sekä tutkijana. Nämä auttoivat puvustuksen valmistumisessa. Kä-
siteltävät tiedot työssä olivat suunnittelun ja organisoinnin hallinta sekä valin-
tojen ja ratkaisujen tekeminen näytöksen valmistumiseksi. Työskentelyyn vai-
kuttivat henkilökohtaiset näkemykset käsikirjoituksesta, riittävä koulutustausta 
ja aikaisemmat kokemukset.  
 
Puvustuksen työvaiheiksi muodostuivat taustatiedon hankinta, suunnittelijan 
työvälineiden eli taulukkopohjien valmistus ja dokumentointi sekä näytöksen ja 
puvustuksen rakentuminen. Työssä sovellettiin puvustuksen suunnittelumallia. 
Valmistusvaihe on itsenäistä työtä. Tätä lisää Thornen (2001) teoria siitä, että 
puvustaja antaa kaikkensa minkä osaa, tekee kaiken mahdollisimman nope-
asti, huomioi fyysisen työn ja tuotantoryhmän määrän sekä neuvottelee, tie-
dottaa, määrää työprosessista ja seuraa budjettia. Valmistunut puvustus on it-
seni näköinen työ, jossa käytin sopivia valintoja ja mentelmiä. Lopputuloksena 
syntyneitä tuotoksia voidaan edelleen soveltaa. 
 
Tutkimuksen päätulokset ovat puvustuksen ja raportin aikana syntyneet liit-
teet, joissa on puvustuksen ja tutkimuksen työmenetelmiä. Tuloksista voidaan 
päätellä, että työn dokumentointi sujui hyvin. Taulukoista eli työkorteista ja ku-
vioista tulivat onnistuneen selkeät ja helposti ymmärrettävät. Kaikki syntyneet 
tuotokset kerättiin mappiin, jossa ne säilyvät näytöskohtaisesti ja ovat myö-
hemmin helposti saatavilla. Jatkossa puvustusta ajatellen tätä raporttia voi-
daan käyttää OTN:n perehdysoppaana, joka palvelee uusien työntekijöiden 
ohjeista-jana. Vinkkinä neuvoisin samantyyppistä opinäytetyötä suunnitteleval-
le henkilölle osallistumaan pelkästään tutkimukselliseen työhän tai valmistuk-
seen, eikä molempiin yhtä aikaa, tällä mittakaavalla.   
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Johtopäätöksenä puvustuksesta haasteellisen teki koko puvustusprosessin 
kuvaaminen teatteritoiminnassa. Puvustuksen haasteet ilmenivät teatterin työ-
ryhmän, visuaalisen ryhmän ja puvustajan välisten vuorovaikutuksien esiin 
tuomisessa. Puvustajan ominaispiirteitä ovat suunnittelun ja valmistuksen 
osaaminen, yhteistyökyky ja luovuus, joilla pystyy toteuttamaan puvustuksen 
pienellä budjetilla. Onnistuneeseen puvustukseen päästään, kun osaa organi-
soida, tehdä nopeita valintoja ja päätöksiä.   
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